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El dage! forte se transcribe duplicando la consonante (si es �, H) 
El art1culo y partículas proclíticas se unen con guión a la palabra 
siguiente (en tal caso no se duplica la consonante inicial). 
En estudios en los que sea relevante una mayor diferenciación 
podrán utilizarse notaciones más distintivas. 
TRANSCRIPCIÓN NORMALIZADA DE TEXTOS SEFARDÍES (equivalencias 
gráfico-fonéticas): 
t,, b-, y -bilabial oclusiva sonora [b] 
e (igual que ch) -prepalatal africada sorda [e] 
8, A, j, �' ! - prepalatal africada sonora[�] 
t, J, �, f -prepalatal fricativa sorda [�] 
é, s, í. -dentoalveolar predorsal fricativa sonora [z] 
�, § - dentoalveolar africada sorda [§] realizada frecuentemente 
como fricativa [s] 
g, j, s, y, z - prepalatal fricativa sonora [f] 
gh, ñi, ñj, (igual que IJ) - nasal sonora palatal [o] o palatalizada 
[n'] 
b (semejante aj) -fricativa sorda faríngea [h] o velar [x] nunca 
vibrante 
U - lateral sonora palatal U] o pal3:talizada [l'] 
x - velar sonora plus alveolar fricativa sonora [gz]
2 - dentoalveolar fricativa sonora [2] 
e - faringea fricativa sonora 
Son generales el seseo, el yeismo (con y muy abierta) y la realización 
fricativa de v no marcada y 
Para más detalle véase Estudios Sefardíes 1 (1978) ps. 147-150 
Para el estilo editorial los autores se atendrán a alguno de los 
sistemas internacionalmente admitidos. 
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